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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat- 
Nya, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai 30 Agustus 2019 penulis dapat 
menyelesaikan kerja praktek di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. Kerja praktek 
di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dapat ditulis dan diselesaikan oleh penulis. 
Pada kesempatan yang baik ini pula Penulis menyadari bahwa laporan kerja 
praktek ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Ir. Suryadi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Katolik Widya Mandala, Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan kerja praktek ini. 
2. Bapak Sandy Budi Hartono, ST., M. Phil., Ph.D., IPM selaku Ketua Jurusan 
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kerja 
praktek ini. 
3. Ibu Maria Yuliana, S. T., Ph.D selaku dosen pembimbing kerja praktek yang 
telah sabar dalam membimbing penulis dalam penyusunan laporan. 
4. Bapak Beny Haryawan, S.T., S.H. selaku pembimbing di PT Pabrik Kertas 
Tjiwi Kimia Tbk yang telah berkenan menerima dan membimbing penulis 
untuk melaksanakan kerja praktek ini. 
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5. Bapak Andre Herdiyanto selaku pembimbing di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 
Tbk yang telah berkenan menerima dan membimbing penulis untuk 
melaksanakan kerja praktek ini. 
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang 
telah banyak memberikan bantuan selama penelitian ini sejak awal hingga 
penyusunan laporan. 
7. Orang tua keluarga yang selalu memberikan dorongan mental dan doa restu 
kepada penulis selama menyelesaikan kerja praktek ini. 
8. Teman-teman yang telah memberi dukugan dan semangat kebersamaan kepada 
penulis untuk dapat menyelesaikan kerja praktek ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih belum 
sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan 
kritik yang membangun demi perkembangan dan kemajuan laporan kerja 
praktek ini lebih lanjut. 
Hapan penulis, semoga semua pengetahuan dan pengalaman yang 
didapatkan oleh penulis di PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia,Tbk dapat 
bermanfaat dikemudian hari. 
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PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk merupakan anak perusahaan dari Sinar 
Mas Group  dan salah satu anggota dari APP (Asian Pulp and Paper). PT. Pabrik 
Kertas Tjiwi Kimia, Tbk terletak di Desa Kramat Tumenggung, Kec. Tarik, Sidoarjo, 
Jawa Timur. Pertama didirikan pada tahun 1972 sebagai pabrik kimia, mulai tahun 
1978 beroperasi sebagai pabrik kertas. Luas area pabrik mencapai ±250 Ha dan telah 
memiliki 12 Paper Machine. 
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. memiliki tiga plant utama dalam proses 
produksinya yaitu Paper Factory, Converting Factory dan Chemical Plant. Pada 
laporan Kerja Praktek ini akan lebih menjelaskan mengenai Paper Factory Plant yang 
merupakan  unit proses pembuatan kertas (Paper Making Process). 
Proses pembuatan kertas pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. meliputi 3 
tahapan utama yaitu Stock Preparation, Approach System dan Paper Machine. Pada 
Proses Stock Preparation ialah proses pencampuran pulp dan repulping. Pada proses 
Approach System, pulp akan diberi tambahan beberapa material tambahan berupa 
filler, OBA, sizing agent, dyes, dll. Setelah proses pengolahan pulp dan pencampuran 
dengan bahan-bahan aditif lainnya, campuran tersebut akan masuk ke Paper Machine. 
Pada Paper Machine ini buburan tersebut akan masuk ke dalam head box kemudian 
diteruskan ke dalam wire untuk dianyam menjadi lembaran kertas. Dari wire 
selanjutnya dialirkan menuju press section, pre dryer, size press dan after dryer untuk 
mengurangi kandungan air dalam kertas sebesar 3-5 %. Kertas yang memiliki 
kandungan air sebesar 3-5% kemudian dilakukan proses calendaring untuk 
menghaluskan permukaan kertas dan digulung menjadi jumbo roll. Roll kertas 
tersebut kemudian dipotong-potong sesuai dengan permintaan customer pada 
rewinder. 
Tugas khusus pada kerja praktek ini difokuskan pada desain dari dryer yang 
digunakan untuk pengeringan roll kertas yang masih basah, sehingga perlu 
perancangan khusus untuk dapat menghemat energi dalam pemakaian dryer.  
 
